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G C F 同时认可测试用例和
测试系统
。



































GSM 部分的测试标准按照 3GP P
T’S 51
.
01 0标准来执行 J 践二DMA 部分的测试标准比较多
,














〕 P巧 3 1
.
12 1和 g 咫 1 E N 10 2 23 0来执行
。
GC F 认证的版本 ( (兀二F C V er is on )必须是最新的版
本
,







一个是 GC F 一致性测试
,
一个是 F i e ld t r i a l (场地测试 ) [
`〕
。
F ie ld t r ia l 的要求是在 5
























GC F 一致性测试是按照 “ F C C (
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ri a 认证标准 )标准进行测试








年欧洲委员会 ( CE )无线电和电信终端设备 ( R乙T T )E 导
则 (以 er ct ive l 9 9/ 5/ EC )生效
,
终端认证由强制的第三方
变为由授权的测试机构或生产厂商自身依据 GC (F G lob a1








目前已经没有 F T A 的说法了
,
F T A 已经变更为 (芜F 认证
。




WC DM A 双模手机
。
下面将
对 (粥M 和 从{ 1派 L气手机的以二F一致性测试做详细的介绍
。
2 GS M GC F 一致性测试项目
















I RF (射频 )测试
G S M G C F 一 致 性 的 测 试 频段 为 G SM 90 和
G SM 180 0频段
,
G S M 8 5o 和 G SM 190 0频段可选择进行测
试
,




































































RF 测试设备有 R乙 S 的 8 91 6 B 或者 89 5o G 测试系
统
。




2 Port oc ol (协议 )测试
P r o t o e o l 协议 测试项 主 要测 试 I
, a y e r l
、
I
J a y e r Z
、
aL ye 3r 三个层的测试
。
L ay e r l 层的协议软件
,
Lay er l 层软件支持在物理介







































































Lay er Z 测试项主要包含在
25 章测试项
。
aL ye 3r 层协议软件
,
第三层是 G S M 协议的核心
,
它
分为无线资源管理子层 ( R R )
、
移动管理子层 ( M M )
、
连接
管理子层 ( CM )
。
CM 子层又有呼叫控制 ( CO
、
补充业务

































P r o t o e o l 测 试设 备 主要 有 R& 5 C R T U G 或 者
A N IT E SA 丁测试系统
。





图 I R执 S 89 5OG 测试系统
(图片摘自 T M C 实验室培训资料 )
2
.
3 SIM / ST K 性能测试
S IM ( S u b s e r ib e r Id e n t iif e a t io n M o d u l e )是手机的用户
卡识别模块
。





















S T K ( S IM T O( ) L K I T )
,
是 S IM 工具包
。






























SI M/ST K 测试设备为 O RG A I T 3
。
下面图 3为 O R
-
G A IT 3测试系统实物图
。
图 5 3M全波暗室(摘自T MC 实验室培训资料 )
图 3( )RG A IT 3测试系统




































该套音频测试系统由 R 乙S 公司的音频分析仪
U P 1 L6
,











3 W C DM人 手机 C C F 一致性测试























































图 4 音频测试设备 (摘自T M C 实验室培训资料 )
图 6 R a s s 9 5o w 测试系统
















2 P R C日’O〔 O L 协议一致性测试阁

































英国的 B A B T
、




在中国境内的 (汇 F 测
试实验室主要有北 京的 TM C
、
上海 的 SG S
、
北 京的
Rl l T 7 L
a y e r s
、
北京的 R F I
一






所有的 G C F 一致性测试项
。
5 结束语
(} C F 一致性测试是对手机的性能进行全面的测试
,
通过 G C F 一致性测试的手机产品
,
可以保证该产品符合


















































































































































































协 议 测 试 设 备 有 R a S cR T -U w 或 者 安 立
M D 84 8OB
,



























该套 WC D M A 音频测试系统与 G SM 音频测试系统
相同
,
只是其中 CM U Zo 中需要具有 W C D M A 测试选件
及 A U D IO 测试选件
。







4 US IM 性能测试















E T S I T S 102 2 30
,












目前具有 C毛 F 测试资格的实验有很多
,
其中国际上
知名的 GC F 测试机构有英国的 R IF
、
德国的 C E T E C O M
、
A m ar y l fo 携手 iF co s a 为 P N D 实时交通信息研发提供完整解决方案
让您的挡风玻璃上不再有额外的有线天线










这些新产品通过 F M 的副载波频道
,
如 T M C 或 lC ea r C ha mr
e l( 广播声道 )
,
来接收由全球许多广播厂
商所传送的实时交通信息
,
然后通过导航软件应用将这些交通信息综合呈现出来
,
包括交通堵塞情形
、
更精准地估计行
车时间
、
提供修路和警察安检的信息
、
停车位等
,
有时甚至可规划绕行交通不通畅区域的路线
。
了解更多信息
,
请访问
:
~
·
ed o m
·
co m
·
wt
。
中国科技核心期刊
